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生徒の意欲を引き出す国語騎授業
- ｢書く｣活動を通して -



























































































用いた｡和歌は短い中にもス トー リー がある｡ま
た,余分な言葉がそぎ落とされており,生徒が想
像を膨らませることができる余地が多い｡小説の



















I たち31れ い/sばのふの 蜂にまふる
ま-とし伺かば .冬埠 I)呑む
(す納言行キ)
Ⅱ 君 がため 鼻 の野に虫でて 碁菜-む
わが春子に 骨は玲I)--
(見考え旦)
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子 吉田新一郎 訳 『ライティング･ワークシ
ョップー ｢書く｣ことが好きになる教え方 ･学
び方-』新評論,2007
